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摘要
宗教具有行善的悠久历史传统，在现代，具有宗教背景的慈善公益组织积极
开展了形式多样的慈善公益活动，在帮助弱势群体、资助教育、参与医疗、环保
等社会事务方面都产生了深远的影响。宗教慈善组织投身社会公益不仅缓解了社
会矛盾、使慈善精神深入人心，而且创建了更强的道德秩序，推动了社会的精神
文明进步，作用积极远大。要做好宗教慈善公益事业，发挥其服务社会的意义和
价值，还需政府、宗教慈善公益组织和社会民众共同努力及推进。
本文旨在探索宗教慈善团体如何更好的参与社会公益服务，对宗教慈善团体
参与社会公益服务的特点、优越性、历史与现实问题进行了系统的梳理，以厦门
市的南普陀寺慈善会与同心慈善会作为研究个案，通过实地调研、个别访谈和数
据分析，对两个具有代表性的团体的组织理念、服务内容等进行了比较，归纳了
二者参与社会公益服务中取得的共同成效和发展面临的困难。
最后提出佛教慈善团体参与社会公益服务路径的对策建议：第一，明确佛教
慈善团体的性质定位；第二，借鉴 NPO组织治理模式进行专业化管理；第三，
培养参与社会服务的专业化志愿者队伍；第四，搭建佛教慈善资源与社会慈善需
求的有效联结；第五，推进横向联合及与政府部门的交流合作。
关键词：宗教慈善团体；社会公益服务；路径
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Abstract
Religion has a long history of charity. In modern times, charitable organizations
with a religious background actively carry out charitable activities in various forms,
exerting profound impacts in social affairs ,such as helping vulnerable groups,
funding education, medical and environmental protection.The religious charitable
organizations devoting to social welfare not only alleviate the social contradiction,
implanting the spirit of charity among people, but also create a stronger moral order,
promote social civilization progress. The effect is positive and far-reaching effect.In
order to do a good job in religious charity and to bring into full play the significance
and value of serving the society, the government, the religious charity organizations
and the social public should work together and push forward.
Aiming to explore how the religious charities better participate in social welfare
services, this paper systematically untangles the characteristics, superiority, historical
and realistic issues of the religious charitable organizations devoting to social welfare,
and studies Nanputuo Temple Charitable Fondation and One Heart Charity through
on-the-spot investigation, interview and analyzing data, comparing organization
concepts and service contents of the two representative organizations, as well as
summing up the achievements and difficulties when participating in social welfare
services.
Finally this paper puts forward suggestions for the Buddhist charity
organizations to participate in social service: first, making clear the nature of Buddhist
charity; second, implementing professional management just like the NPO
organizational governance; third, cultivating professional volunteers to participate in
social services; fourth, building effective connections between Buddhist charity
resources with social charitable needs; fifth, promoting exchanges among charities
and cooperation with government sector.
Keywords: Religious Charitable Organizations, Social Public Service, Path
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一、绪论
（一）选题背景与研究意义
1．选题背景
宗教如何参与现代社会的服务一直是个大课题，改革开放三十多年来，我国
的宗教政策、宗教法规、宗教活动等都有了长足的进步。随着中国宗教合法性的
全面恢复和宗教事务的发展，宗教界的社会慈善作为宗教参与社会公益服务的主
要形式，功能日益显现。
伴随着中国改革开放的发展和制度结构的变迁，宗教领域出现了专注于社会
公益服务和不以直接传教为手段的非营利组织——宗教慈善团体，为宗教的社会
服务参与提供了平台。宗教慈善团体源于宗教组织或团体，但又是独立于宗教组
织或团体的慈善公益机构，一般情况下是独立的法人，是宗教界参与社会慈善事
业和公益服务的一种新模式。20世纪 90年代以来，我国许多省市的佛教、道教、
基督教、天主教和伊斯兰教都成立了宗教慈善团体，开始在社会公益服务中暂露
头角，发挥了引领宗教界慈善事业的重要作用。
近年来，我国宗教慈善事业处于迅猛发展中，在缓解贫困人群生存危机、促
进社会和谐稳定中发挥的积极作用不容小觑。2012年 2月，《关于鼓励和规范宗
教界从事公益慈善活动的意见》由国家六部委联合下发，这无疑为宗教界参与社
会公益服务打了一剂强心针。“宗教慈善周”活动作为一项常态化工作也于同年
9月在我国宗教界中全面铺开，这无不标志着我国宗教慈善事业进入到一个新的
发展阶段。2014 年出台的《关于促进慈善事业健康发展的指导意见》中明确鼓
励有条件的宗教团体和宗教活动场所依法依规开展各类慈善活动。“宗教慈善事
业发展”的字眼也在 2016 年的全国政协常委会报告中被提到。从中我们可以看
到，政治、经济、社会环境都在朝着利于宗教慈善事业的方向发展，同时，宗教
慈善也面临着来自社会对其积极作为的新期待。
2016 年 4 月全国宗教工作会议在北京召开，习近平总书记出席会议并明确
指出，宗教问题始终是党治国理政必须处理好的重大问题，宗教工作在党和国家
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工作全局中具有特殊重要性；做好宗教工作，必须坚持贯彻党的宗教工作基本方
针，积极引导宗教与社会主义社会相适应。2017 年的全国宗教工作会议也再次
强调：在指导宗教界加强自身建设方面，要推动开展宗教思想建设，支持宗教界
加强教务工作和人才培养，推动宗教界从事公益慈善活动。可见，宗教工作在新
时期当中的地位日趋重要，宗教慈善公益事业在我国社会也吸引了越来越多的目
光，受到全国乃至全世界的关注。
2．研究意义
在中国社会背景下，研究宗教的社会服务和慈善参与问题，是对公共领域理
论在宗教维度上的应用，也是对公共领域理论的丰富和发展。目前，我国经济社
会正处在飞速发展当中，但社会保障体系的建设还未完全跟上，因此未来在社会
当中，慈善公益组织承接公共服务职能还存在较大空间。可以说，在当前政府让
渡部分社会服务职能，鼓励市场和社会组织充分发挥自我调节能力的形势下，宗
教慈善事业将是大有可为的。宗教界开展公益慈善不但具备潜力，还具有其优势，
能为补充政府的社会服务职能发挥一定作用。
当前，我国宗教慈善开展的形式还比较传统保守，资源集约不够，缺乏外部
监督管理，也面临着自身文化形态界别性强，与外界较难融合的不足，同时其活
动空间被其他新兴组织团体挤占。因此，如何适应时代的需求返本开新，扬长避
短，在自身优势基础上有所突破，成为现代社会的慈善公益的中坚力量，尚值得
探讨。
论文以宗教慈善团体参与社会公益服务的实证研究视角，从厦门市佛教慈善
团体的个案出发，分析了宗教慈善团体参与社会公益服务的新变化。针对宗教团
体慈善参与的现状，取得成效和存在的困难，探讨了佛教慈善团体更好参与社会
公益服务的多元化途径。在当今社会福利主体多样化的形势下，我国宗教慈善团
体不仅应发扬原有的优势，更应当探索组织的现代转型和创新，开辟结构形式、
队伍建设、资源对接等方面新的路径，力争成为现代社会中一支积极活跃的公益
力量。
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（二）文献综述
1．国外研究现状
（1）美国基督教会的社会关怀和慈善参与
美国是一个基督教国家，在美国，无论是乡村或是城市，其中必不可少的组
织成员就是基督教会。作为最早的慈善发起者，基督教会在美国社会中的一项重
要功能就是提供社会服务。通过对美国学者关于美国宗教慈善组织的调查发现，
宗教慈善团体在美国社会的大环境下生生不息，其主要原因不在于单纯的信仰吸
引力或者某些宗教领袖的个人魅力，也不在于层级分明、组织严密的机构设置，
而在于他们积极活跃的社会参与活动。宗教信仰、社会关怀和慈善行动都是相互
关联的，对于社会的促进都有其实质性的影响。早期的社会福音派代表格拉顿主
张发挥基督教解决社会问题的积极作用，他认为在拯救社会的事业中，教会作为
重要的责任承担者，应该通过社会服务使人与人之间建立起伙伴关系。后期社会
福音派的典型代表饶申布什（1956）认为，基督教是改造社会的唯一力量，社会
福音派使人不只关心个人的得救，而是关心社会的改造，承担共同的社会责任。
美国查尔斯·坎默著有《基督教伦理学》，其中谈到基督教伦理当中蕴含着丰富
的慈善思想，这对西方资本社会乃至全人类社会的发展产生了深远的影响。美国
著名的历史学家罗伯特·伍森（Robert Wuthnow）在他的著作《拯救美国？以信仰
为基础的服务和市民社会的未来》中，提出了美国社会中的关怀组织是以教会为
基础的，并以实证数字分析的形式，剖析了这些组织与志愿活动的关系，以及宗
教和志愿活动的关系，他认为，宗教慈善激发了社会信任，宗教慈善组织对美国
公共政策的形成和推进，对社会、对市民都产生了深远的影响①。
（2）日本佛教参与社会服务的理论研究
日本的佛教本由中国传入，历经了一千多年的发展演进。《日本仏教福祉思
想史》的作者吉田久一、长谷川匡俊，在书中系统整理了日本佛教福祉思想史的
脉络，阐述了明治时期一直到日本产业革命爆发这一过程中日本佛教慈善的发展，
并探讨了佛教慈善如何在产业革命中跟上时代的步伐，与彼时之现代化社会相适
应。道端良秀著有《中国佛教和社会福利事业》，他对中国佛教慈善的施行领域
① Robert Wuthnow. Saving America? Faith-based Services and the Future of Civil Society[M].
Princeton University Press, 2004:83.
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进行了深入分析，认为其涉及灾祸困疾、悲田养病坊、犯罪等，总结归纳了佛教
十方面的社会福利观①，同时对佛教出家众和在家众参与慈善实践进行了具体的
理论论述。论文集《现代に生きる仏教社会福祉》中，长上深雪、中垣昌美、长
崎阳子等学者都对佛教的福祉观念进行了研究，提出了自己的看法。除了佛教福
祉思想方面，在《「浅草寺社会事业」の历史的展开: 地域社会との关连で》中，
大久保秀子还对佛教如何参与社会服务进行了实证研究，该著作以浅草寺为例，
具体阐述了其参与社会服务的模式，特别强调了浅草寺福祉会馆为社会事业发展
做出的成就，惠及赈灾、医疗、妇女等方面，促进了围绕民间信仰开展的社会事
业的发展。
（3）台湾地区佛教慈善团体的制度化公益参与
美国宗教社会学家赵文词（Richard Medsen）在其论著中曾探讨我国台湾地
区佛教慈善团体参与社会公益的制度化，他对慈济功德会、佛光山等台湾佛教团
体进行了实证研究，对他们积极参与社会慈善公益的表现和明显的制度性特性进
行了具体阐述。他认为，台湾社会的民主化、公民的社会化跟这些团体深入社会
公益有着密不可分的关系。这些团体秉持慈悲度世的佛教精神，兼容并蓄吸收传
统儒家文化和新型基督教理念，实现成功转型，蜕变发展成为现代宗教公益组织
的历程为他所肯定②。黄倩玉（Julia Huang）在《Charisma andCompasslon:Cheng
Yen and the Tzu Chi Movement》中，以慈济为研究对象，分析了其从传统的宗教
慈善团体到一个足迹遍布全球的现代国际组织的演化，其中她认为，宗教领袖的
人格魅力与带动团体的发展密不可分，对慈济的灵魂人物证严法师与教团的关系
进行了详尽的阐述。
2．国内研究现状
（1）关于佛教慈善组织的研究
目前，在宗教慈善公益研究方面，李向平教授先后有过多篇著述。其著作《佛
教社会与和谐社会》从佛教认同的角度阐述了佛教慈善事业的功能，佛教活动场
所在组织活动中如何使自身的佛教认同能夠顺遂地表明是他关注的重点。他认为
佛教文化的社会适应和社会建设功能，是我国佛教活动场所古往今来以社会服务、
① 道端良秀.中国佛教と社会福祉事业[M].法藏館，1967：42-47.
② Madsen, Richard. The Democracy’s Dharma[M]. University of California Press，2007:106.
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